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El objetivo de la presenta investigación fue “Mejora en la aplicación de un sistema de 
costos de producción por órdenes en la fabricación de pasarelas y barandas –repsol y su 
incidencia en el resultado de los estados financieros de la empresa TECNOTAL S.A en el 
primer trimestre 2017”, para la buena gestión de los costos y su incidencia en los estados 
financiero de la empresa TECNOTAL S.A 2017.  
A consecuencia de falta de desconocimiento del personal para realizar el costeo del 
producto y evitando sobre costos, así como la elaboración y presentación de los estados 
financieros y determinación de las ratios de gestión. 
En la presenta investigación se utilizó el diseño más apropiado “no experimental” y 
además el método de síntesis para así exponer la importancia de la aplicación de un 
sistema de contabilidad de costos por órdenes de producción, la técnica utilizada para 
este trabajo fue entrevista donde se recopilo la información directa de las áreas 
involucradas. 
La conclusión de la presente investigación mostro que la información que se brindó por el 
área contable en relación a los costos no eran aplicados con fiabilidad debido a que no 
realiza la aplicación a la NIC 2. el cual género que todas las órdenes de producción 
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TECNOTAL S.A. es una empresa dedicada a la elaboración de mantenimiento y servicio 
de metalmecánica. Para esta empresa es importante establecer un sistema de costos 
que le permita asignar de manera correcta sus costos de producción; actualmente no 
aplica correctamente el sistema de costos, actualmente cuenta con esta herramienta, 
pero su asignación se realiza sin un procedimiento adecuado. Este trabajo pretende 
aplicar eficientemente un sistema de costos que permita asignar adecuadamente los 
costos de cada producto en la empresa.  
De acuerdo con el tipo de producción que maneja esta empresa de metalmecánica se 
trata de un sistema por órdenes de trabajo, pues sus productos no se repiten.  
Un sistema de costos por órdenes de trabajo permite acumular correctamente los costos 
a cada orden de manera constante.  
En este presente trabajo se pretende establecer un adecuado costeo y clasificación 
exacta de los elementos del costo, para la mejora y hacer las recomendaciones para la 




El primer capítulo describimos algunos aspectos generales de las operaciones de la 
empresa TECNOTAL.S. A, planteamiento del problema y los objetivos de la investigación 
luego en el siguiente capítulo presentamos los principales elementos y componentes de 
los costos conceptos de términos contables y antecedentes histórico referente al 
fundamento del caso. 
En el tercer Capítulo explicamos el empleo de las herramientas método y técnicas e 
instrumentos de recolección de datos a emplear. En el siguiente capítulo se hará una 
comparación de resultado entre el método anterior y el método de los resultados 
Operativos. 
Finalmente, en el sexto capítulo algunas normas legales y técnicas referente al caso y 











PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 Descripción de la realidad problemática 
En el Perú al mencionar sobre sistemas de costos de producción en las empresas del 
sector industrial el cual no está desarrollado de manera adecuada, es hacer referencia a 
empresas de gran envergadura, pero medianas y pequeñas empresas tienen 
complicaciones para realizar los costos de una manera precisa, en la actualidad muchas 
empresas del ámbito tienen el problema de no poder elegir un adecuado sistema de 
costo que responda a la necesidad de costeo de sus productos o servicios, la falta de 
conocimiento e información hace que no se pueda llevar acabo con exactitud los costos 
reales, muchas veces las empresas no cuentan con un área de costo esto quiere decir 
que lo hacen de forma empírica sin un control real el cual perjudica sus EEFF. 
Las empresas presentan una gran debilidad, ya que los costos son parte 
fundamental de para la toma de decisiones y los análisis correspondiente en un contexto 
gerencial. 
De una manera competitiva, es necesario que las empresas sean capaces de 
cuantificar sus costos con aceptable exactitud y utilizar los recursos racionalmente de 
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forma eficaz y eficiente, por ello es importante el problema no solo de esta empresa en 
particular sino a la mayoría de empresas. 
Actualmente la empresa TECNOTAL SA no posee los medios por el cual pueda 
medir y comprobar la eficiencia de la utilización de recursos, por lo que requiere de una 
mejora en su sistema de costos el cual podrá optimizar la gestión empresarial para una 
buena y objetiva toma de decisiones. 
TECNOTAL SA no tiene planificado una mejora del sistema de costos y la 
implementación de las políticas basadas en mejorar el sistema de costos de la empresa 
no se ha creado, si se quiere mejorar el sistema de costos de producción por órdenes 
debemos comenzar por que el personal este comprometido con ello, capacitarlos y darles 
todos los recursos necesarios para que este proceso pueda cumplir con los objetivos 
esperados.  
1.2 Delimitación de la Investigación  
1.2.1 Delimitación Temporal: 
La presente investigación se dio en el periodo de enero, febrero y marzo del 2017 donde 
se tomó muestras de los acontecimientos ocurridos. 
1.2.2 Delimitación Espacial: 
La investigación se realizó en la sede productiva ubicada en La comunidad campesina de 
Huaynacancha – La Oroya. 
1.2.3 Delimitación Temática: 
La investigación estuvo limitada a la aplicación de un sistema de costos de producción 
por órdenes en la fabricación de pasarelas y barandas y su incidencia en el resultado de 
los estados financieros. 
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1.3 Formulación del Problema de la Investigación  
1.3.1 Problema Principal  
¿De qué manera la mejora en la aplicación de un sistema de costos de producción por 
órdenes incide en el resultado estados financieros en la empresa TECNOTAL SA? 
1.3.2 Problemas Secundarios  
a) ¿De qué manera la mejora en la aplicación de un sistema de costos de producción 
por órdenes influye en el resultado del ejercicio en la empresa TECNOTAL SA 
b) ¿De qué manera la mejora en la aplicación de un sistema de costos influye en el 
costo de ventas TECNOTAL SA? 
c) ¿De qué manera la mejora en la aplicación de un sistema de costos influye en la 
clasificación de costos en la empresa TECNOTAL SA? 
1.4 Objetivos de la Investigación  
1.4.1 Objetivo General  
Determinar como la mejora en la aplicación de un sistema de costos de producción por 
órdenes incide en el resultado de los estados financieros en la empresa TECNOTAL SA. 
1.4.2 Objetivos Específicos  
a) Determinar la mejora en la aplicación de un sistema de costos de producción por 
órdenes en el resultado de la empresa TECNOTAL. 
b) Determinar la mejora en la aplicación de un sistema de costos de producción por 
órdenes en el costo de ventas de la empresa TECNOTAL SA. 
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c) Establecer de qué manera la mejora en la aplicación de un sistema de costos de 
producción por órdenes influye en la clasificación de costos de la empresa 
TECNOTAL SA. 
1.5 Indicadores de logros de objetivos 
 Crear Las De Ordenes De Trabajo  
 Cuantificar La Acumulación De Los Costos 
 Medición De Los Costos Directos De Producto 
 Medición De Los Costó De Producción 
 Asignación De Los Indirectos De Producción  
 Elaboración De Las Ots 
 Determinar Utilidad Bruta  
1.6 Justificación e Importancia 
La presente investigación tiene como objetivo la mejora constante del sistema de costos 
por órdenes de la empresa TECNOTAL SA, nuestro propósito es contribuir con la 
empresa y también con futuras generaciones de contadores para que tengan como 
ejemplo este trabajo y sirva de precedente para todo aquel que esté interesado en este 
tema, nuestra consideración es que en la actualidad los sistemas de costos por órdenes 
no están siendo elaborados de una manera adecuada, observamos que la clasificación 
de los costos de producir un bien en la empresa TECNOTAL SA deberían ser verificados, 
clasificados de una manera diferente a la cual están haciendo, debemos comenzar por 
darles a comprender los elementos del costo como son las materia prima, la mano de 
obra y Los costos indirectos de producción. Para tener los registros y costos acumulados 
De manera adecuada y sean reflejados en los EEFF. Al hacer aportes para la mejora del 
sistema de costos estamos empleados nuestros conocimientos en cuanto a costos y las 
leyes laborales vigentes, también aplicamos normativas contables, y esperamos que sea 
de gran utilidad para la alta gerencia en los que corresponde a la toma de decisiones y 
mejoras constantes atreves de una idea que podemos implantar.  
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La finalidad de este trabajo es aplicar nuestros conocimientos en costos 
adquiridos a lo largo de nuestra vida tanto académica como laboral, contribuir en el 
desarrollo de la empresa TECNOTAL SA nos hace sentir que valió la pena todo esfuerzo 
realizado, y sentimos que aportamos nuestro granito de arena. 
1.7 Limitaciones 
La empresa no proporcionó oportunamente las órdenes de trabajo y los estados 
financieros para poder medir y analizar los recursos y cuentas contables 
La distancia donde queda la planta de operaciones está ubicada en la Oroya. 












2.1 Fundamentación del Caso 
El presente trabajo de investigación tiene como objeto principal aplicar una mejora en el 
sistema de costo por órdenes para una determinación más precisa y exacta, así tratar de 
que la información no sea errónea, tener un mejor análisis de os costos en los cuales se 
incurre a la vez obtener una mejor presentación de los EEFF en el ejercicio, lograr que en 
TECNOTAL SA pueda tener un modelo de sistema de costos por órdenes de producción 
en el cual el personal se vea involucrado, se comprometa en entender y tener 
conocimiento de cómo llevar acabo dicho proceso generando así una cultura de costos 
en la entidad. 
Empíricamente se puede tener una idea de costear un producto es solo sumar todo lo 
comprado y eso te va dar un total, pero lo que nosotros queremos dar a conocer al 
elaborar un sistema de costos por órdenes de producción es detallar minuciosamente los 
gastos en los que se incurre para poder producir, esto nos genera una realidad de la cual 
las personas cargadas de la toma de decisiones podrán ver y evaluar de una manera real 
y no con información ambigua. 
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Figura 1:  
Esquema de toma de decisiones 
 
Fuente: HORNGREN,Charles 
2.1.1 Desarrollo de la primera variable y dimensiones  
SISTEMA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN POR ÓRDENES 
2.1.1.1 Definición de Costo 
Es una inversión que se hace directamente en el departamento de producción, en 
consecuencia, es un valor recuperable e inventariable1.  
2.1.1.2 Contabilidad de Costos 
Contabilidad de Costos: Un enfoque administrativo y de gerencia: “La Contabilidad de 
Costos se ocupa de la clasificación, acumulación, control y asignación de costos.2. 
“Contabilidad de Costos” : “La Contabilidad de Costos es la aplicación especial de los 
principios de contabilidad que, con el objeto de suministrar datos a los directores y 
                                                          
1 Sarmiento (2005) 
2 Backer y Jacobsen (1983) 
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administradores de un negocio, enseñan a calcular y ayudan a interpretar el costo de 
producir los artículos fabricados o de servicios prestados.3. 
Así como se define en el párrafo anterior los costos se define como procedimientos para 
medir, analizar y reportar una mejor toma de análisis en la asignación de los costos. 
2.1.2 Importancia de la Contabilidad de Costos 
La contabilidad de costos, en última instancia, tiene que contribuir directa o 
indirectamente al mantenimiento o al aumento de las utilidades de la empresa. Esta meta 
se logra suministrando a la administración las cifras importantes que pueden utilizarse 
para llegar a la adopción de decisiones que reduzcan los costos de fabricación o aumente 
el volumen de las ventas.4.   
2.1.3 Contabilidad de Costos de Producción 
La contabilidad de costos de producción en una empresa es fundamental ya que permite 
obtener los registros contables y estados financieros con las cifras exactas para la toma 
de decisiones como describe el autor: 
La contabilidad de costos de producción puede definirse como todo sistema o 
procedimiento contable que tiene por objeto conocer, en la forma más exacta posible, lo 
que cuesta producir un artículo cualquiera. Se puede definir como un sistema que utiliza 
la contabilidad financiera para registrar y luego interpretar de la manera más correcta, los 
costos por materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación 
que son necesarios para la elaboración de un producto5. 
                                                          
3 Gómez: (2005) 
4 Neurer (1980) 
5 Gómez: (2005) 
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2.1.4 Sistema de Costos por Órdenes de Producción 
 
Este sistema y sus características son adecuados para empresas que realizan 
producciones de órdenes específicas por cada lote de producción según lo citado: 
Un sistema de costos por orden de producción u orden específica, consiste en abrir una 
hoja de costos por cada lote de producto que se va a manufacturar, ya sea para 
satisfacer los pedidos de clientes o para reponer las existencias del almacén de 
productos terminados 
Este sistema de costos se caracteriza por: 
 
 Es el más apropiado cuando los productos manufacturados difieren en 
cuanto a los requerimientos de materiales y de conversión. 
 En este sistema los elementos básicos del costo, se acumulan con los 
números asignados a las órdenes de trabajo. 
 En este sistema los elementos básicos del costo, se acumulan con los 
números asignados a las órdenes de trabajo. 
 El costo unitario de cada orden de trabajo se obtiene dividiendo el costo 
total de este entre las unidades totales de trabajo. 
 Se utiliza una hoja de costos para resumir los costos aplicables a cada 
orden de trabajo 
Los gastos de ventas y administrativos se fundamentan en un porcentaje del costo de 
manufactura, que se especifican en las hojas de costos para determinar el costo total.6 
                                                          
6 Gómez: (1990) 
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2.1.5 Sistema de Costos por Procesos  
Este sistema de costos no aplica para nuestro caso porque no fabricamos unidades de 
productos idénticas, sino productos únicos según la orden especifica. Como menciona lo 
citado: 
En este sistema, el objeto de costeo consiste en grandes cantidades de unidades 
idénticas o similares de un bien o servicio. En cada periodo, los sistemas de costeo por 
procesos dividen los costos totales por elaborar un producto o servicio idéntico o similar, 
entre el número total de unidades producidas para obtener un costo oportunidad. Este 
último es el costo unitario promedio que se aplica a cada una de las unidades idénticas o 
similares elaboradas en ese período.7 
Figura 2:  
Comparación de sistemas de costeo por procesos y por órdenes de trabajo 
 
Fuente: HORNGREN,Charles 
2.1.6 Elementos del Costo 
Elementos de un costo de un producto o sus componentes son los materiales directos la 
mano de obra directa. 




2.1.7 Elementos de un Producto (es decir, del costo del producto) 
Los elementos de costo de un producto o sus componentes son los materiales directos, 
las manos de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Esta clasificación 
suministra a la gerencia la información necesaria para la medición del ingreso y la fijación 
de precio del producto.  
A continuación, se define los elementos de un producto: 
Materiales. Son los principales recursos que se usan en la producción. Estos 
transforman en bienes terminales con la adición de la mano de obra directa y costos 
indirectos de fabricación. El costo de los materiales puede dividirse en materiales directos 
e indirectos, de la siguiente manera: 
Materiales directos. Son todos los que pueden identificase en la fabricación de un 
producto terminado, fácilmente se asocian con este y representan el principal costo de 
materia de materiales en la elaboración del producto. Un ejemplo de material directo es la 
madera aserrada que se utiliza en la fabricación de una litera. 
Maratiales indirectos, Son aquellos involucrados en la elaboración de un producto, pero 
no son materiales directos, Esto se incluye como parte de los costos indirectos de 
fabricación. Un ejemplo es el pegante usado para construir una litera. 
Mano de obra Es el esfuerzo físico o mental empleado en la fabricación de un producto 
los costó de mano de obra pueden dividirse en mano de obra directa o mano de obre 
indirecta como sigue: 
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Mano de obre directa .es aquella directamente involucrada a la fabricación del producto 
terminado que puede asociarse con este con facilidad y que representa un importante 
costo de mano de obra en la elaboración del producto. 
El trabajo de los operadores de una máquina de una empresa de manufactura se 
considera mano de obra directa. 
Mano de obra indirecta: Es aquella involucrada en la fabricación de un producto que no 
se considera mano de obra directa .la mano de obra indirecta se incluye como parte de 
los costó indirecto de fabricación. El trabajo de un supervisor de planta es un ejemplo de 
ese tipo de mano de obra. 
2.1.8 Costos Indirectos de Fabricación  
Este Pool de los costó se utiliza para acumular los materiales indirecto. La mano de obra 
indirecta y los demás costos indirectos de fabricación que no se pueden identificarse 
directamente con los productos específicos. Ejemplo de otros costos indirectos de 
fabricación además de los materiales indirectos de fabricación y la mano de obra indirecta 
son los arrendamientos, energía, calefacción, depreciación del equipo de la fábrica. 
Los costos indirectos de fabricación pueden clasificarse además como fijos, variable y 
mixtos.8 
2.1.9 Costos Inventariables  
Los Costos Inventariables son todos los productos que forman parte del activo en la 
situación financiera de la empresa como define el autor citado. 
                                                          
8 POLMENI, Ralph 1997:12,13. 
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Los costos inventariables son todos aquellos costos de un producto que, cuando se 
incurre en ellos, se consideran como activos en el balance general, y que se convierten 
en costo de los productos vendidos tan solo cuando el producto se vende. En el caso de 
las compañías del sector manufacturero, todos los costos de manufactura son costos 
inventariables. Los costos de los materiales directos, enviados a producción (del 
inventario de materiales directos), los costos de mano de obra directa y los costos 
indirectos de manufactura crean nuevos activos, los cuales empiezan como productos en 
proceso y se convierten en productos terminados.9 
2.1.10 Costo del Producto  
Son todos los elementos del costo que intervienen para la elaboración de un producto o 
servicio. 
El costo del producto es la suma de los costos que se han asignado a un producto para 
un propósito específico. Diferentes propósitos suelen dar como resultado distintas 
mediciones del costo del producto.10   
2.1.11 Existencias  
Según lo indicado en la NIC 2 párrafo 1 las existencias deben reconocerse como activo.  
El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de las existencias. Un 
tema fundamental en la contabilidad de las existencias es la cantidad de coste que debe 
reconocerse como un activo, y ser diferido hasta que los correspondientes ingresos 
ordinarios sean reconocidos. Esta Norma suministra una guía práctica para la 
determinación de ese coste, así como para el posterior reconocimiento como un gasto del 
                                                          
9 HORNGREN, Charles (2012) 
10 HORNGREN, Charles  (2012) 
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ejercicio, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor 
neto realizable. También suministra directrices sobre las fórmulas de coste que se utilizan 
para atribuir costes a las existencias. (NIC 2 párrafo 11) 
El coste de adquisición de las existencias comprenderá el precio de compra, los 
aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de 
las autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y otros costes directamente 
atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los materiales o los servicios. Los 
descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para 
determinar el coste de adquisición. (NIC 2 párrafo 11)  
Los costes de transformación de las existencias comprenderán aquellos costes 
directamente relacionados con las unidades producidas, tales como la mano de obra 
directa. También comprenderán una parte, calculada de forma sistemática, de los costes 
indirectos, variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar las materias 
primas en productos terminados. Costes indirectos fijos son todos aquéllos que 
permanecen relativamente constantes, con independencia del volumen de producción, 
tales como la amortización y mantenimiento de los edificios y equipos de la fábrica, así 
como el coste de gestión y administración de la planta. Costes indirectos variables son 
todos aquéllos que varían directamente, o casi directamente, con el volumen de 
producción obtenida, tales como los materiales y la mano de obra indirecta. (NIC 2 
párrafo 12) 
El proceso de distribución de los costos indirectos fijos a los costos de transformación 
se basará en la capacidad normal de trabajo de los medios de producción. Capacidad 
normal es la producción que se espera conseguir en circunstancias normales, 
considerando el promedio de varios periodos o temporadas, y teniendo en cuenta la 
pérdida de capacidad que resulta de las operaciones previstas de mantenimiento. Puede 
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usarse el nivel real de producción siempre que se aproxime a la capacidad normal. La 
cantidad de costo indirecto fijo distribuido a cada unidad de producción no se 
incrementará como consecuencia de un nivel bajo de producción, ni por la existencia de 
capacidad ociosa. Los costos indirectos no distribuidos se reconocerán como gastos del 
periodo en que han sido incurridos. En periodos de producción anormalmente alta, la 
cantidad de costo indirecto distribuido a cada unidad de producción se disminuirá, de 
manera que no se valoren los inventarios por encima del costo. Los costos indirectos 
variables se distribuirán, a cada unidad de producción, sobre la base del nivel real de uso 
de los medios de producción. 
2.1.12 Enfoque general del costeo por órdenes de trabajo 
Existen siete pasos para asignar costos a un trabajo único ya sea en el sector de 
manufactura, en el de comercialización o en el de servicios. 
Paso 1: 
Identificar el trabajo que es el objeto del costo elegido. 
Hoja de costos de una orden de trabajo, registra y acumula todos los costos asignados a 
un trabajo específico, y comienza cuando inicia el trabajo. 
Paso 2: 
Identificar los costos directos del trabajo 
Identifica dos categorías de costos directos de fabricación: materiales directos y mano de 





Seleccionar las bases de asignación del costo que se utilizarán para asignar los costos 
indirectos al trabajo. 
Los costos indirectos de fabricación son los costos necesarios para realizar un trabajo 
pero que no pueden rastrearse en un trabajo específico. Sería imposible llevar a cabo un 
trabajo sin incurrir en costos indirectos tales como supervisión, ingeniería fabricación, 
servicios públicos y reparaciones. Pues toque estos costos no pueden rastrearse a un 
trabajo específico, deben asignarse a todos los trabajos de manera sistemática. 
Diferentes trabajos requieren de diferentes cantidades de recursos indirectos.  
Paso 4: 
Identificar los costos indirectos relacionados con cada base de asignación del costo. 
Robinson considera que es posible utilizar una sola base de asignación del costo horas 
de mano de obra directa de fabricación para asignar costos indirectos de fabricación a los 
trabajos. Como consecuencia, crea un solo grupo de costos llamado gastos indirectos de 
fabricación. La empresa TECNOTAL S.A. utiliza como base de asignación las Horas 
Hombres empleadas según Orden de Trabajo entre Horas Hombres Totales.  
Paso 5: 
Calcular la tasa unitaria de cada base de asignación del costo con que se asignan los 
costos indirectos al trabajo. 
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Para cada grupo de costos, la tasa del costo indirecto real se calcula al dividir los costos 
indirectos totales incluidos en el grupo (determinados en el paso 4) entre la cantidad total 
de la base de asignación del costo (determinada en el paso 3).  
Paso 6: 
Calcular los costos indirectos asignados al trabajo. 
Los costos indirectos de un trabajo se calculan al multiplicar la cantidad real de cada base 
de asignación diferente (una base de asignación para cada grupo de costos) relacionada 
con el trabajo por la tasa de los costos indirectos de cada base.  
Paso 7: 
Calcular el costo total del trabajo al sumar todos los costos directos e indirectos 
asignados al trabajo.11 
2.1.13 Costos Primos y Costos de Conversión  
Costos primos. Son los materiales directos y la mano de obra directa. Estos costos se 
relacionan en forma directa con la producción. 
Costo de conversión. Son los relacionados con la transformación de los materiales 
directos en productos terminados. Los costos de conversión son la mano de obra directa 
y los costos indirectos de fabricación. 
Los costos primos y los costos de conversión pueden representaciones de la siguiente 
manera: 
                                                          
11 HORNGREN, 2012: 101-104 
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Figura 3:  
Costos primos y de conversión 
 
Fuente: HORNGREN, Charles  
Costo primo =Materiales directos +Mano de obra directa 
Costo de conversión =Mano de obra directa + consto indirectos de fabricación.12  
2.1.13 Desarrollo de la segunda variable y dimensiones  
INCIDENCIA EN EL RESULTADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Costo de ventas  
La enciclopedia financiera (2016) indica que el costo de ventas es el gasto o el costo de 
producir de todos los artículos vendidos durante un período contable. Cada unidad 
vendida tiene un costo de ventas o costo de los bienes vendidos.13 
                                                          
12 HORNGREN 2012: 43 
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Figura 4:  
Costos de ventas 
 
Fuente: Solís M. (2014) El costo de ventas señala lo siguiente:  
 Concepto  
• El costo de venta es el costo en que se incurre para comercializar un bien, o para 
prestar un servicio. 
 • Es el valor en que se ha incurrido para producir o comprar un bien que se vende o el 
conjunto de esfuerzos medibles en unidades monetarias que tienen que desembolsarse 
para llevar a cabo la adquisición de las mercancías o la producción de bienes o 
servicios.14 
                                                                                                                                                                                
13 http://www.enciclopediafinanciera.com/definicion-costo-de-ventas.html 
14 Solís M.: 2014 
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2.2 Antecedentes históricos  
QUENTA, Lizeth (2017): Determinación Del Costo De Producción Y Rentabilidad En La 
Fabricación De Cocinas A Gas Universal En La Ciudad De Juliaca, Periodos 2014-2015. 
Puno: Universidad Nacional Del Altiplano Facultad De Ciencia Contables Y 
Administrativas Escuela Profesional De Ciencias Contables comenta en su tesis lo 
siguiente: 
“El presente trabajo de investigación se tiene por objetivo determinar los 
Costos de Producción y Rentabilidad en la Fabricación de Cocinas a Gas 
Universal. Mediante la aplicación de un sistema de costos de producción; 
para tal fin, se ha utilizado como materiales, los elementos de los costos de 
producción, las hojas de costos y consiguientemente se construyó los 
índices de rentabilidad los mismos que corresponden a la empresa en 
estudio periodos 2014 – 2015. Durante la evaluación de los objetivos, se 
utilizó el métodos deductivo, analítico y descriptivo los cuales, han 
permitido hallar la determinación del costo de producción unitario de cada 
producto de cocina a gas universal, cuyos datos fueron extraídos de su 
información que sustenta sus ingresos y gastos y la información mediante 
la aplicación del sistema de costos por proceso, que en muchos casos ha 
sido muy sacrificada. En la rentabilidad podemos indicar que la empresa 
en estudio, cuenta con, Utilidad Neta en función al Activo Total, es para el 
año 2014 la empresa de cocinas a gas “Universal” obtiene la rentabilidad 
de 9.10% y en el año 2015 su rentabilidad aumenta a 9.38%, Rentabilidad 
de las Ventas En el año 2014 su rentabilidad sobre las ventas es de 
15.47% y teniendo una disminución en el año 2015 a 14.76%, Rentabilidad 
Patrimonial Para el año 2014 obtuvo una rentabilidad de 9.52% teniendo 
un aumento en el año 2015 de 9.88% y Rentabilidad del Activo Total En el 
año 2014 la empresa obtuvo una rentabilidad de 0.59 y el 205 aumento a 
0.64.por lo cual empresa en estudio debe implementar el sistema de 
costos por proceso en el presente estudio, pues la aplicación de éste les 
permitirá determinar el costo unitario, así como de varias cantidades de ix 
producción y podrán determinar el precio de venta y la rentabilidad de su 
producción; ya que el control de los costos, permite saber su rentabilidad 
En la Tesina (QUENTA 2017)” 
Referente a los costos de producción son semejantes en las empresas de rubro 
de actividades de metalmecánica determinando que las sumas de los costos es la 
mano de obra, consumo de materia prima, y los costos indirectos que influyen en 
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la determinación y aplicación del mismo, de tal modo nosotros citamos dicha 
tesina. 
VERA, Jary (2016) Aplicación del sistema costo por órdenes de trabajo y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa industrial de poliestireno NEXPOL 
S.A.C. Puno: Universidad Autónoma del Perú Facultad de Ciencias de Gestión 
Escuela Profesional De Contabilidad. Nos dice lo siguiente: 
“Al analizar la situación problemática en la producción de Poliestireno de la 
empresa Nexpol SAC, se observó que existen muchas deficiencias para 
determinar los costos de manera precisa, por ello se formuló el siguiente 
problema de investigación: ¿De qué manera la aplicación de costos por 
órdenes de trabajo incide en la rentabilidad en la empresa industrial de 
Poliestireno Nexpol SAC? A sí mismo la hipótesis alterna es: Si el sistema 
de costos por órdenes de trabajo facilita la inversión en la producción, 
entonces, incide en la rentabilidad, en la empresa industrial, Nexpol SAC. 
El objetivo de la investigación fue: Determinar si la aplicación de los costos 
por órdenes de trabajo incide en la rentabilidad de la empresa industrial de 
Poliestireno Nexpol SAC. En el contexto de la investigación, el diseño es 
tipo no experimental-transversal, este tipo de diseño implican la 
recolección de datos en un solo corte observando los fenómenos tal y 
como ocurren naturalmente, sin intervenir en su desarrollo, donde el tipo 
de investigación del estudio es: Descriptivo-Correlacional. La población 
está conformada por 50 trabajadores, donde la muestra son los 43 
trabajadores los cuales se aplicaron los cuestionarios. La definición de las 
variables fueron tomadas de acuerdo a su concepto; el sistema de costos 
es un conjunto de procedimientos y técnicas para calcular el costo en 
distintas actividades, mientras que la variable dependiente es la 
rentabilidad, la cual la definimos como una relación que existe entre la 
utilidad y la inversión necesaria para lograrla, ya que mide tanto la 
efectividad de la gerencia de una empresa, demostrada por las utilidades 
obtenidas en las ventas, la regularidad de las mismas y la utilización de 
inversiones, su categoría y regularidad es la tendencia en utilidades. 
Palabras Claves: Sistema de costos, Rentabilidad, Producción, Inversión, 
Ventas, Margen Operacional, líneas de negocio, economía.” 
 
Este trabajo tiene relación con la presente investigación que estamos realizando 
porque utiliza los costos por órdenes para determinar una incidencia en el 
resultado de los estados financieros que serán medidos por la rentabilidad, nos 
pareció apropiado tenerlo como antecedente ya que destaca el sistema de costos 
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por órdenes como una variable independiente lo cual tiene que dar un resultado 
que se verá reflejado en la incidencia de los estados financieros. 
 
BELTRAN, Lina y RIAÑO Jenny (2015) Propuesta de un Sistema de 
INFORMACION DE Costos Empanadas Juancho’s, BOGOTA COLOMBIA: 
Corporación Universitaria Minuto de Dios, nos hala lo siguiente 
“Hoy en día son diversas las empresas que requieren conocer el costo total 
y las unidades vendidas en la elaboración de sus productos, para así 
mismo establecer el crecimiento que ha tenido, es por esto que es 
necesario que toda empresa tenga estandarizado un sistema de costeo en 
donde realmente puedan medir sus costos totales y puedan incorporar 
información contable eficiente y adecuada. El presente trabajo tiene como 
Objetivo principal Proponer un sistema de información costos para la 
empresa JUANCHO´S buscando identificar el costo que se genera en los 
procesos desarrollados para la obtención del producto final, por lo tanto se 
realizó una investigación en la empresa que se dedica principalmente a la 
elaboración de empanadas y comidas rápidas conociendo así mismo la 
necesidad que tiene de tener un sistema de costeo para un mejor control 
en la elaboración de sus productos. Se indagó el funcionamiento total de la 
empresa y se encontró que aún no se tiene una estructura organizacional 
ni aérea establecida que permiten mejorar la elaboración de sus productos 
y así mismo un mejor control en el proceso de sus costos. El método que 
hoy se propone para EMPANADAS JUANCHO`S, es un sistema de 
información de costeo, enfocados así en lograr establecer el valor del 
gasto en cada uno de los procesos que se llevan a cabo para la obtención 
del producto final. Una vez realizada la propuesta del sistema de costeo, 
buscamos que en este se pueda ingresar toda la información de los 
aspectos que intervienen en cada proceso, buscando que este sea 
confiable y garantice que la información que este arroje este de acuerdo al 
proceso que hoy se ejecuta, dando como valor agregado el costo y gasto 
real del día a día y según lo quieran visualizar.” 
 
Aunque actualmente la Empresa se encuentra abierta a los clientes, con este 
proyecto se busca apoyar en la organización los procesos que desarrollan 
teniendo como base la información clara de los costos que se generan en cada 
uno de los procesos, optimizando recursos tanto físicos como financieros y 
generando una mayor organización que aporte en la evolución de EMPANADAS 
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JUANCHO`S posicionándola de manera competitiva ante los demás negocios y 
obteniendo mayor rentabilidad que es a lo que hoy le apuestan las empresas. 
2.3 Definición Conceptual de Términos Contables  
Valuación de los inventarios según la NIC 2: Establece que los inventarios se 
medirán por su costo, dicho costo está representado por el precio de adquisición 
convenido entre sus partes intervinientes comprador- vendedor en una economía 
relativamente libre; es decir, el valor de mercado de las cosas adquiridas por la 
empresa en el momento de su adquisición.15  
Primeras entradas, primeras salidas (PEPS): Mediante este método los bienes 
comprados o producidos antes serán vendidos en primer lugar y, 
consecuentemente, los productos que queden en existencia final serán los 
adquiridos o producidos recientemente.16  
Reconocimiento como gasto según la NIC 2: Cuando las existencias sean 
enajenadas, el importe en libros de las mismas se reconocerá como un gasto del 
ejercicio en el que se reconozcan los correspondientes ingresos ordinarios. El 
importe de cualquier rebaja de valor, hasta alcanzar el valor neto realizable, así 
como todas las demás pérdidas en las existencias, se reconocerá en el ejercicio 
en que ocurra la rebaja o la pérdida. El importe de cualquier reversión de la rebaja 
de valor que resulte de un incremento en el valor neto realizable, se reconocerá 
                                                          
15 NIC 2 (consulta: 20 de febrero) 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/no_oficializ/nic/ES_GVT_RedBV201
6_IAS02.pdf. 




como una reducción en el valor de las existencias, que hayan sido reconocidas 
como gasto, en el ejercicio en que la recuperación del valor tenga lugar.17 
Base para la asignación de costo indirecto de Fabricación: son bases 
calculadas a partir de un análisis y criterios que se sugiere tener en cuenta para 
asignar los costos indirectos de fabricación a cada uno de los bienes producidos, 
estas bases de asignación puede ser las horas de mano directa. Horas maquinas. 
Unidades producidas, costo primo, costo de materia prima, costo de la mano de 
obra directa entre otros.18 
COSTO DE PRODUCCION 
Es el conjunto de desembolsos que son necesarios para la adquisición de bienes 
los cuales son necesarios para producir un bien, se realiza la transformación de 
los bienes adquiridos.  
COSTO 
El coste de las existencias comprenderá todos los costes derivados de la 
adquisición y transformación de las mismas, así como otros costes en los que se 
haya incurrido para darle su condición y ubicación actual.19 
 
MANO DE OBRA 
                                                          
17 NIC 2(consulta:01 de marzo) 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/no_oficializ/nic/ES_GVT_RedBV201
6_IAS02.pdf. 
18 Chambergo. Isidro (2014) 
19 Ministerio de Economía y finanzas: (2014, párrafo 10, NIC 2) 
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Es el esfuerzo físico o mental que se lleva a cabo en el proceso de producción, es 
el costo de la contraprestación por la labor que desempeña el trabajador. 
MATERIA PRIMA 
Componente principal, recurso que se emplea para la transformación y 
elaboración de un bien bajo un proceso industrial. 
COSTO DE PRIMO 
Son los costos directos que intervienes en el proceso productivo. Donde el costo 
primo es la suma de la mano de obra directa y la materia prima directa. 
CONTABILIDAD DE COSTOS 
Es una rama de la contabilidad que acumula internamente la información 
relacionada con los costos y tiene como propósito predeterminar, registrar, 
acumular, distribuir, controlar, analizar, interpretar e informar de los costos de 
producción, distribución, administración y financiamiento para el uso interno de los 
directivos. 
Mide, analiza y reporta información financiera y no financiera relacionada con los 
costos de adquisición o uso de los recursos dentro de una organización20  de 
costos indirectos real multiplicado por la cantidad real. 
                                                          











3.1 Diseño de la Investigación 
La presente tesina fue de tipo no experimental porque es un hecho que ya se dio  
El diseño de la investigación se trabajó mediante recopilación de datos sobre las 
variables dependientes (Estados Financieros) y variables independientes (sistema de 
costos por órdenes de trabajo). 
La investigación se basa a este tipo de diseño ya que se trabajó sobre hechos ocurridos 
como la falta de conocimiento, procedimiento para el costeo adecuado del producto. 
3.2 Población y Muestra 
En la presente investigación se toma una muestra representativa de una Orden de 
Trabajo del primer trimestre del año 2017. 
La población asciende 34 trabajadores de la empresa TECNOTAL SA, y como muestra 
entrevistaremos a dos trabajadores lo cual servirá como muestra de estudio.  
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3.3 Método de la investigación  
En esta investigación se utiliza los siguientes métodos: 
a. Análisis 
Se recopiló para su análisis la información contable, presupuestal y control del 
personal de las áreas respectivas. 
b. Deductivo 
Mediante la actividad del negocio estudiado podemos deducir la falta de 
aplicación, técnicas y conocimientos que hay en la empresa en la actualidad. 
c. Síntesis 
Se aplicó este método para clasificar correctamente los elementos del costo lo 
cual sirvió para extraer lo más importante sobre la aplicación de un sistema de 
costos por órdenes de producción. 
3.4 Tipo de investigación 
Este tipo de trabajo de investigación que se utilizo fue mixto porque se realizó mediante 
consultas de libros, páginas web, documentos de la empresa brindados y Tesinas. 
También incluye la investigación de campo con entrevistas al personal de contabilidad, de 
producción, recursos humanos, y gerencia general lo cual permitió conocer la medición 
de los costos. 
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3.5 Técnicas e Instrumentos  
La técnica que se utiliza en el presente trabajo se basa en la observación directa con la 
finalidad del estudio y la recopilación de la información que nos permite confrontar la 
práctica con la teoría, los instrumentos utilizados son: 
a. La entrevista: 
Con este mecanismo permite explorar la opinión del personal encargado con el tema de 
estudio de la población. 
“La entrevista permite un acercamiento directo a los individuos de la realidad, 
se considera una técnica muy completa”21 
 
                                                          
21 SAMPIERI Y COLS (2003) 
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4.1.1 Descripción e interpretación de resultados 
ENTREVISTA PARA DETERMINAR “MEJORA EN LA APLICIÓN DE UN SISTEMA DE 
COSTOS DE PRODUCCIÓN POR ORDENES EN LA FABRICACIÓN DE PASARELAS 
Y BARANDAS –REPSOL 
Autores:  
Datos Generales: Maruja Arriaga Feril – Cargo: Controller 
 
PREGUNTAS 
Nº ÍTEMS INTERPRETACIÓN 
1 
. ¿Cómo se realiza la creación de órdenes de trabajo? 
Lo realiza el departamento 
de cotizaciones cuando ya 
se aceptó dicha cotización 
2 
¿De qué manera la Acumulación de los costos se cuantifica? 
Por la compras realizadas 
para cada Orden de trabajo 
3 
¿La empresa Tiene implementado un sistema de centro de 
costo por órdenes? 
SI 
4 
Los estados financieros son Analizados y Aprobados por: 














Directorio y Gerencia   X 
  Contabilidad    
  Otros   
 
5 
¿cómo se analiza las Partidas de los componentes del 
costo ?(materia prima, mano de obra, CIP ) 
Ingeniería realiza los 




¿Qué costos influyen en la determinación de la Utilidad Bruta? 
La clasificación de Materia 
Prima, Mano de Obra y 
costos indirectos de 
fabricación. 
7 ¿La empresa realiza inventarios rotativos inopinados? NO 
8 ¿Se elaboran las ratios operaciones? NO 
9 
¿De qué manera se determina la medición del costo primo? Con las compras y las 
horas de trabajo realizadas 
10 ¿Cómo se determina la medición del costo de producción? Por kilos 
11 
¿Cómo costea los costó indirectos? Dando una tasa de 
asignación de costos 
12 
¿cómo se verifica el correcto registro de los centro de costos por 
OTs 
Identificando cada factura 
de compra 
13 
¿Cómo el personal de la empresa realiza un control de las 
.OTs? 
Mediante la cotización se 
les asigna un numero de 
OT 
14 
¿Cree usted que el sistema de costo que utiliza la empresa 
permite medir eficientemente los elementos de costos? 
No lo suficiente 
15 
El CIP se considera en el costo de fabricación para determinar 
el costo de venta 
Si se considera, pero no de 
manera eficiente 
16 
¿Cómo se determina alquiler, depreciación y servicio básicos 
cual es la base para el costo indirecto de fabricación’? 
Se carga a producción pero 






ENTREVISTA PARA DETERMINAR “LA APLICIÓN DE UN SISTEMA DE COSTOS DE 
PRODUCCIÓN POR ORDENES EN LA FABRICACIÓN DE PASARELAS Y 
BARANDAS –REPSOL 
Autores:  




Nº ÍTEMS INTERPRETACIÓN 
1 
. ¿Cómo se realiza la creación de órdenes de trabajo? Se realiza con la 
cotización 
2 








Los estados financieros son Analizados y Aprobados por: 
Gerencia y Contabilidad    
  Directorio y Gerencia   x 
  Contabilidad    




¿cómo se analiza las Partidas de los componentes del costo 
?(materia prima, mano de obra, CIP ) 
Mediante la OT 
6 
¿Qué costos influyen en la determinación de la Utilidad Bruta? El costo de 
ventas 
7 ¿La empresa realiza inventarios rotativos inopinados? No 
8 ¿Se elaboran las ratios operaciones? No  
9 ¿De qué manera se determina la medición del costo primo? Mediante la OT 
10 ¿Cómo se determina la medición del costo de producción? Es por Kilos 
11 
¿Cómo costea los costó indirectos? Mediante una 
Tasa 
12 ¿cómo se verifica el registro de los centro de costos por OTs Por cada OT 
13 
¿Cómo el personal de la empresa realiza un control de las .OTs? Verifica la 
cotización con la 
OT 
14 
¿Cree usted que el sistema de costo que utiliza la empresa permite 
medir eficientemente los elementos de costos? 
No  
15 




¿Cómo se determina alquiler, depreciación y servicio básicos cual es 






4.1.2 Propuesta de solución 
De acuerdo a lo visto en la presente investigación, nosotros proponemos que la empresa 
TECNOTAL SA debe hacer mejoras en el sistema de costo por órdenes identificando y 
clasificando los elementos del costos y asignarlos de la manera correcta, detallar todos 
los costos a emplear bajo lo que se consume en producción y no por las compras 
realizadas, para mejorar el sistema de costos por órdenes se necesita capacitar al 
personal involucrado en el proceso, que la forma de cálculo sea uniforme para todos los 










CASO PRACTICO  
5.1 Antecedentes de la empresa  
TECNOTAL SA es una empresa del rubro metalmecánica que viene operando desde el 
año 2012, se especializa en fabricación servicio y mantenimiento en cuanto a estructuras 
metálicas, teniendo como principales clientes a empresas del rubro minero y de 
hidrocarburos.  
En el siguiente caso práctico se enfoca en elaborar los costos producción para la OT 
denominada pasarelas y barandas – REPSOL elaborada para el cliente SERPETBOL 
SAC que se desarrolló en nuestra planta de la ciudad de La Oroya en los meses de enero 
febrero y marzo, precisaremos los costos de materia prima, mano de obra y costos 
indirectos de producción. 
5.2 Identificación de los costos 
A pedido de nuestro cliente se realiza la fabricación de pasarelas y barandas Repsol con 
OT N° 002-2017 Pasarelas y Barandas – Repsol. 
Identificación de los costos directos 
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A cada OT se le asigna un número que va en secuencia de acuerdo a las cotizaciones 
aprobadas, el departamento de cotización, control y presupuesto son los encargados de 
elaborar y generar el presupuestos para las compras de materiales con la aprobación del 
gerente de operaciones, esta acción se realiza en la planta ubicada en la ciudad de la 
Oroya, y por el personal de ingeniería el cual tiene el deber de realizar la cotización y 
presupuesto por el cual se va a llevar a cabo la OT, determinar los costos según sus 
criterios para la puesta en marcha la fabricación. 
Figura 5:  
Modelo de solicitud de compra por parte del departamento cotización y presupuesto para ser 




La suma total de acero es de 109,547 kg basándonos en la aceptación de la cotización 
aceptada por el cliente SERPETBOL PERU SAC. Que ingresara en la fabricación total de 
las pasarela y barandas – Repsol. 
Cuando se hace la aprobación de las OTs en planta por el gerente de operaciones, esto 
pasa a Finanzas y logística para la coordinación y compra y posterior envío a la ciudad de 
La Oroya para que se pueda empezar con el proceso de fabricación, las compras son 
identificadas de acuerdo ala la OT correspondiente y esta es registrada por contabilidad. 
Tabla 1:  
Encargados de los procesos en la identificación de los costos por área 
Nombre Cargo Sede Función 
Cristian Eguía  Planificación y 
presupuestos  
La Oroya  Elabora y planifica 
las cotizaciones  
Fabián Savina  Gerente de 
operaciones   
La Oroya  Autoriza 
Cotización y 
Presupuesto  
Maruja Arriaga  Gerente de 
Finanzas  
Lima  Verifica y Autoriza 
Compras  
Claudio Valverde  Logística  Lima  Genera las 
cotizaciones de 
compra y realiza 
las compras  
Eduardo 
Hougthon  
Contabilidad  Lima  Registra Facturas 
de compras de 
acuerdo a las 
OTS asignadas   
Ruth Martínez  Asistente 
Administrativa  
La Oroya  Control de 
personal  







1.1 Materia prima directa 
 
A continuación, se detalla las compras realizadas para la realización de la OT pasarela y 
barandas – Repsol, en la cual vamos a notar la forma que utiliza la empresa TECNOTAL 
SA para la respectiva contabilización. 
Cabe mencionar que la empresa tiene como política en logística realizar las compras 
según solicitud de OTs esto quiere decir que se limita realizar compras según lo estimado 
en la solicitud y por ende no tener gran stock de inventarios. 
Compras Realizadas Para La Ot 002-2017 Pasarelas Y Barandas – Repsol, 
Según La Empresa Tecnotal Sa 
 
Las compras realizadas son cargadas a una cuenta 656105 llamada suministros para 
servicios, con lo cual toda compra es registrada en dicha cuenta y enviada al centro de 
costo diseñado de acuerdo al código asignado. 
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Asiento realizado por TECNOTAL SA. 
CUENTA DENOMINACION DEBE HABER 
656105 Suministros para servicios   437,930.28    
40111 IGV Cta propia 78,827.45   
421201 
Cuentas por pagar comerciales - 
terceros    516,757.73  
Compras realizadas para la OT 002-2017 Pasarelas y Barandas 
 
El asiento que se realiza de consumo es por el total de las compras realizadas. 
CUENTA DENOMINACION DEBE HABER 
9111 MATERIALES DE CONSUMO DIRECTO 
 
437,930.28    
7911 CARGAS IMPUTAABLLES A CTA DE COSTO Y GASTO   37,930.28  
Compras realizadas para la OT 002-2017 Pasarelas y Barandas 
 
Como se da a notar la acumulación de los costos es por la compra realizada mas no por 
el consumo efectuado por producción a continuación haremos los costos de acuerdo al 
consumo de producción para así tener un mejor control acumulación de nuestros costos 
de materia prima. 
A continuación, desarrollaremos como debería ser en realidad el tratamiento contable y 









COMPRAS REALIZADAS PARA LA OT PASARELAS Y BARANDAS – 







A diferencia de lo registrado nótese que no se está considerando herramientas por S/ 
9,332.83, equipos por S/ 22,398.84 y embalajes por S/ 12,203.84. Los 2 primeros no 
forman parte de la producción del bien, son activos que permanecerán en la empresa y 
no deben formar parte del costo de producción, con respecto al embalaje tampoco forma 
parte del costo ya que este gasto es un gasto para el despacho es un gasto de venta mas 




Asiento contable de compras realizadas de acuerdo a lo que planteamos en 
la tesina 
 
El asiento contable de los equipos, herramientas y embalajes seria de la siguiente forma. 
Consumo de productos atreves, de almacén de materiales principal de la planta de La 
Oroya a producción, el método empleado es el método PEPS que es con el cual se 
trabaja. 
Cuadro de registro de ingreso a almacén de compras de la solicitud de la OT 002-2017 






La información del consumo de materiales para la presente investigación se realizará 
atreves del reporte del kardex que maneja almacén de materiales, este trabajo plantea el 
esquema de los costos por órdenes porque así identificamos los consumos para una 
orden especifica la cual tiene como característica que tiene un diseño único. 
 
El consumo de materiales va a ser diferente al registrado por TECNOTAL SA ya que 
nosotros nos basaremos en los reportes de almacén y producción para la determinación 
del consumo de material para la orden 002-2017 Pasarelas y Barandas – REPSOL, a 
diferencia de lo registrado solo se basan en las compras realizadas lo cual significa que 
todo el material comprado se consumó para dicha orden. 
Cuadro de registro de salidas de almacén a producción OT 002-2017 Pasarela y 






También tendremos costos que van a ser de planos diseño, dossier de calidad y ensayos 
destructivo los cuales forman parte del costo. 
FECHA CODIGO DESCRIPCION COSTO 
15/03/2017  DOSSIER  DOSSIER DE CALIDAD  9,397.14  
04/01/2017  PLANOS  PLANOS DE DISEÑO  9,494.83  
28/02/2017  ENSXXX  ENSAYOS DESTRUCTIVOS  11,844.00  
        
    TOTAL  30,735.97  
  
Luego de haber determinado el consumo pasamos a realizar los asientos contables para 
demostrar cómo debería ser la forma correcta de registro, a diferencia de como se ha 





De acuerdo a nuestro KARDEX tenemos un saldo que debería reflejarse en nuestras 
existencias en el estado de situación financiera y no destinarlas al consumo de la OT 
002-2017 Pasarelas Y barandas – REPSOL directamente. 
Cuadro de registro de los saldos en almacén los cuales no han sido consumidos 





El material que no ha sido consumido tiene un valor de S/ 11,939.78 el cual se determina 
según reportes de producción y el kardex de almacén de la empresa TECNOTAL SA este 
saldo debería reflejarse en el estado de situación financiera. 
1.2 Mano de Obra Directa 
 
En los cálculos realizados por TECNOTAL SA se determina un costo de mano de obra 
diferente al elaborado en la presente investigación. 
 
Tabla 2:  
Costo De Mano De Obra Registrado Por La Empresa Tecnotal Sa Para La Ot 002-2017 Pasarelas 





En este cálculo que la empresa TECNOTAL efectúa el costo por hora que ellos manejan 
por cada puesto de trabajo que ya está establecido, los costos por hora no son 
segregados a cada OT, todo lo contrario, en registros contables el costo de la mano de 
obra va a un centro de costo “100” denominado “costos de producción” y no se especifica 
cuanto de costo laboral acumula cada OT y así poder tener un mejor control del costo por 
hora empleado en cada OT. 
Nótese también que en el cuadro aparece personal de mano de obra indirecta como son 
supervisores, logística, gerente de operaciones y proyecto y presupuesto, y le asignan 
unas fracciones de horas según cálculos que manejan, pero para el desarrollo de este 
trabajo estos conceptos son considerados como costos indirectos de fabricación, además 
TECNOTAL SA considera una fracción de horas al personal administrativo y con lo cual 
estaría considerándolo dentro de costos de producción, en cambio para la presente 
investigación nosotros vamos a determinar que no deben considerarse en el costos de 
mano de obra de producción por considerarse gasto administrativo, adicionalmente en el 
costo de mano de obra de TECNOTAL SA consideran alimentación y movilidad como 
costo de la mano de obra donde en la presente investigación se determinara que es un 
costo indirecto de producción. 
En el siguiente cuadro vamos a elaborar el costo de mano de obra directa en el cual se 
determinar el costo de acuerdo a el sueldo básico, asignaciones y todas las cargas 








 Gratificación + BE 





Tabla 3:  
Cuadro De Personal De Producción Y Horas Empleadas Según Tareo Para Ot 002-2017 





A diferencia del cálculo que elabora TECNOTAL SA nosotros costeamos la mano de obra 
directa que interviene en la fabricación del bien y así poder determinar un costo de venta 





Tabla 4:  
Cuadro Detallado De Los Costos Laborales Para La Determinacion Del Costo De Mano De Obra 
Directo Para Ot 002 – 2017 Pasarelas Y Barandas - Repsol 
 
 
En este cuadro se determina las cargas laborales que tiene un colaborador y se efectúan 
el cálculo por las horas empleadas de acuerdo al reporte de tareo en el cual se registran 
las horas empleadas para cada OT, y así podemos obtener un resulta que se detalla en 
el cuadro. 
Luego de hacer el cálculo pasamos a elaborar el registro del asiento contable de cómo 





Tabla 5:  
Elaboración Del Registro Contable 
 
 
1.3 Costos Indirectos de Fabricación 
La empresa TECNOTAL SA no ha incluido los costos indirectos de fabricación en los 
cuales nosotros ahondaremos a detalle clasificándolos de la siguiente forma: 
 Costos Fijos 
 Mano de Obra Indirecto 
 Servicios Básicos 





En nuestros costos fijos tenemos el alquiler de planta y el servicio de agua, en el alquiler 
se paga un monto fijo mensual a la Comunidad Campesina de Huaynacancha y con 
respecto al servicio de agua lo consideramos como un costo fijo por que el pago es un 
solo pago fijo anual que también se paga a la Comunidad Campesina de 
Huaynacancha ya que este servicio no es agua potable se extrae de unos puquiales l 
cual por medios de tuberías llega hasta la planta. 
Tabla 6:  
Cuadro de determinación de costos indirectos fijos para OT 002-2017 Pasarelas y Barandas – 
Repsol 
 
Asignamos la tasa de 25% para determinar por qué de acuerdo a informe técnico de 
personal de la panta que determinaron que ese es el espacio que ocupa en planta la 
fabricación de la OT 002-2017 PASARELAS Y BARANDAS – REPSOL mientras duro la 
fabricación del bien y consideramos que es la mejor manera de poder controla este costo 
fijo. 
 
Mano de obra indirecta 
Como habíamos comentado líneas arriba TECNOTAL SA en su modelo de costos había 
colocado a personal que debe ser considerado como costo indirecto de fabricación, estos 




Tabla 7:  
Cuadro detallado de mano de obra indirecta para OT 002-2017 Pasarelas y Barandas – Repsol 
 
 
Este cuadro nos detalla el personal de mano de obra indirecta, su sueldo mensual de 
donde vamos a partir para determinar los costos indirectos de fabricación. 
Cuadro donde se detalla los beneficios sociales y las cargas laborales por cada 
colaborador de mano de obra indirecta. 
Tabla 8:  





En ese cuadro se detalla la carga laboral de la mano de obra indirecta la cual tiene que 
ser distribuida entre todas las OTs en proceso de fabricación, se hará una asignación de 
costo de acuerdo al reporte de tarea así se determinar cuántas horas se le asigna a cada 
colaborador y por ende determinar un costo por lo laborado. 
Tabla 9:  
Proceso de costo por lo laborado 
 
Tabla 10:  
Determinación del costo indirecto de los servicios básico para la OT 002 – 2017 Pasarelas y 
Barandas – Repsol 
 
El costo por hora es multiplicado por las horas empleadas totales que utilizo cada 







Para la determinación del costo indirecto de fabricación de los servicios básicos 
utilizamos un reporte en el cual nos especifica por los 3 meses que duró la fabricación de 
la OT 002 - 2017 PASARELAS Y BARANDAS – REPSOL, donde nos acumula las horas 
empleadas de los 3 meses enero, febrero y marzo y detalla cuanto de horas total se 
empleó por maquinaria utilizada y cuanto para la OT 002 – 2017, con lo cual podemos 
determinar una base de asignación. 
Tabla 11:  
Calculo de horas máquina, enero, febrero y marzo -base de asignación 
 
Luego de haber determinado una base de asignación procedemos a determinar el costo 
indirecto de los servicios básicos. 
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Tabla 12:  
determinación del costo indirecto de los servicios básico para la OT 002 – 2017 Pasarelas y 
Barandas – Repsol 
 
De acuerdo al cuadro utilizaremos una base de asignación que se determinó por las 
horas maquinas empleadas, ese valor será multiplicado por el costo total. 
Servicio de terceros 
La empresa TECNOTAL SA está ubicada a unos 25 minutos aproximadamente de la 
ciudad de La Oroya a las laderas de un cerro entonces incurre en costos de movilidad 
para llevar a todos sus colaboradores a planta y también incurre en gastos de 
alimentación para el personal (desayuno, almuerzo y cena) por tal razón como base de 
asignación tendremos las horas hombre empleadas en la OT 002-2017 PASARELAS Y 
BARANDAS sobre el total de horas laborados. 
Cuadro  
Tabla 13:  




Explicación de la determinación de la base de asignación para los servicios suministrados 
por terceros 
 
Cuadro de aplicación de la base de asignación en los costos de suministrados por 
terceros. 
Tabla 14:  
Aplicación de la base de asignación en los costos de suministrados por terceros 
 
 
1.4 Resumen de los Costos de Producción 
 
Los elementos del costo según nuestros cálculos se definen de la siguiente manera 






Luego de haber determinado los elementos del costo vamos a reflejar los EEFF 
comparándolo con el EEFF mostrado por TECNOTAL SA para determinar las diferencias 
que podemos encontrar. 
Estado financiero de TECNOTAL SA a marzo de 2017 








Ahora mostraremos el estado de resultado de la OT 002 – 2017 Pasarelas y 
Barandas – REPSOL comparando entra las diferencia encontradas en este 







Esto se debe a los siguientes conceptos de los elementos del costo. En el costo de venta 
la diferencia se debe a los siguientes conceptos que TECNOTAL SA considera que 
deben incluirse en el costo de producción. 
 Herramientas S/ 9,332.83 lo consideramos como activo de la empresa 
 Equipos S/ 22,398.45 lo consideramos como activo de la empresa 
 materiales no consumidos S/ 11,939.78 se reflejara en el estado de situación 
financiera en la partida inventarios 
 Embalaje S/ 12,203.04 el cual lo consideramos como gasto de despacho y lo 
clasificamos como un costo de ventas 
 En mano de obra directa tenemos un cálculo erróneo por parte de TECNOTAL 
SA la diferencia es de S/ 48,566  
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 Los gatos de alimentación y movilidad no son incluidos como un costo directo y 
los montos son S/ 19,942 y 4,875 respectivamente 
 En el presente trabajo a diferencia del costo aplicado por TECNOTAL SA, 
nosotros consideramos los costos indirectos de fabricación que dan un total de S/ 
96,635. 
 
En el estado de situación financiera de acuerdo a la tesina debería ser modificado 
considerando los saldos en inventarios que suman S/ 11,939.78 y en activos considerar 










ESTANDARIZACIÓN   
6.1 Normas legales  
NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD NIC 2:  
INVENTARIOS El objetivo de esta Norma es el tratamiento contable de los inventarios. 
Es fundamental en la contabilidad de los costos que debe reconocerse como un activo. 
Esta Norma suministra una guía práctica para la determinación de ese costo, así como 
para el subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo, incluyendo también 
cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto realizable. 
6.2 Normas técnicas 
La Norma Internacional de Contabilidad NIC 2: 
 Incorpora criterios en el tratamiento contable de las existencias con respecto a los 
tradicionales, algunos de los cuales se aproximan a los requerimientos de la contabilidad 
de gestión, lo cual permite obtener la información eficiente para la medición de los 









CONCLUSIONES   
 De acuerdo a lo verificado la empresa TECNOTAL SA no identifica de manera 
adecuada los elementos del costo (materia prima, mano de obra y costos 
indirectos de fabricación) con lo cual no puede hacer una determinación exacta de 
los costos empleados para la elaboración de un bien y esto le genera una 
información errónea. 
 Los costos en los cuales se incurre con respecto a la materia prima son 
registrados de acuerdo a las compras realizadas ya que todas las facturas son 
identificadas con el número de la OT empleada así en el sistema contable hay un 
centro de costos al cual se acumula. 
 El registro de contable de las compras está siendo destinada directamente a una 
cuenta de gasto y asumiendo que todo lo comprado se consume en esta OT. 
 En cuanto a la mano de obra directa los cálculos a realizar TECNOTAL SA los 
hace con datos estimados asumiendo un costo que ellos ya tienen determinado y 
demostrando con los sueldos reales más las cargas laborales y beneficios 










 En el presente trabajo observamos con respecto a la identificación de los 
elementos se debería determinar de una mejor manera, a nuestro entender con la 
materia prima se debería cambiar el destino de la cuenta de registro de una 
“655105 suministros para consumo” y clasificarlas en una “60 compras” y 
distribuirlas según la nomenclatura correspondientes elaborar los destinos 
correspondientes a almacén y registrar el consumo del material empleado, para 
así poder determinar el costo empleado. 
 La identificación de los centros de costos en el sistema contable no debería de 
darse al momento de registrar la compra de los materiales, esta configuración 
debería cambiar en el sistema contable y que sea cuando efectivamente sale 
material de almacén a producción así se puede tener un costo lo más real posible 
de los materiales empleados. 
 Los registros contables deberían tener otra estructura de trabajo, lo que se hace 
en TECNOTAL SA destinar lo comprado, la estructura que recomendamos sería 
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un asiento de compras con su respectivo destino a almacén y luego un registro 
por el consumo que se efectúa de almacén a producción. 
 Los costos en la mano de obra directa deberían elaborarse con los costos reales 
más los beneficios sociales y las cargas laborales actualizadas al momento de la 
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